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ABSTRAK 
Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan biaya produksi 
yang dilakukan oleh UKM Cita Mandiri yang dilakukan dengan 
menggunakan metode full costing. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perhitungan menggunakan metode full costing menghasilkan biaya 
barang yang lebih akurat dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan menggunakan metode perusahaan yang masih menggunakan biaya 
produksi dengan perhitungan yang masih sederhana. Perbedaan hasil dari 
perhitungan biaya produksi perusahaan dengan perhitungan metode full 
costing sebesar Rp. 10.214 per bungkus. 
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ABSTRAK 
 
 The cost of production is the cost incurred during the production process. 
This study aims to determine the calculation of the cost of production 
carried out by UKM Cita Mandiri which is carried out using the full 
costing method. The results of this study indicate that the calculation using 
the full costing method produces a more accurate cost of goods 
manufactured and a higher selling price compared to using a company 
method that still uses the cost of production with a calculation that is still 
simple. The difference in results from the calculation of the company's cost 
of production with the calculation of the full costing method of Rp 
10.214per pack. 
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